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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Swt. yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga 
kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata reguler periode LXV ini 
guna menyelesaikan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Ngampel, 
Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dan melengkapi 
syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu Universitas Ahmad Dahlan. 
Shawalat serta salam kami haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW 
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang 
benderang yaitu agama Islam. 
Pelaksanaan dan pembuatan laporan Kuliah Kerja Nyata ini disusun 
berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama berada di Dusun Ngampel, Desa 
Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dari tanggal 24 Januari 2018 sampai tanggal 22 Februari 
2018. Berakhirnya pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan 2018 dapat 
terlaksana dengan baik atas bantuan pihak-pihak yang telah berjasa bagi kami. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Ngampel, Desa Giripanggung, Kecamatan 
Tepus, Kabupaten Gunungkidul. 
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Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan Kuliah 
Kerja Nyata ini. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Gunungkidul yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan Kuliah 
Kerja Nyata di Kabupaten Gunungkidul. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM), Dr. Rina Ratih, M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN beserta Tim LPM 
yang telah memberikan informasi sehingga Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan 
dengan baik. 
5. Bapak R Asis Budiarto, S.Sos. selaku Camat Tepus yang telah memberikan izin 
sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di lingkungan Kecamatan 
Tepus.s 
6. Bapak Heri Purwanto selaku Kepala Desa Giripangung yang telah memberikan 
izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di lingkungan desa. 
7. Bapak Sutarno selaku Kepala Dusun Ngampel yang telah memberikan bimbingan, 
motivasi serta solusi bagi kami dalam menghadapi kendala selama melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata ini. 
8. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan dari kegiatan pra Kuliah Kerja Nyata hingga selesai. 
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9. Masyarakat Dusun Ngampel yang telah bekerjasama, berpartisipasi serta antusias 
dalam mendukung seluruh program kerja Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata. 
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga program KKN ini terselesaikan 
Tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh 
pihak jika selama menjalankan program Kuliah Kerja Nyata terdapat kekurangan 
dan kekhilafan. Semoga amal baik yang diberikan kepada kami diberikan balasan 
yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami berharap semoga KKN Reguler yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN sebagai 
bekal kehidupan kami di masa mendatang serta dapat bermanfaat bagi masyarakat 
Dusun Ngampel, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan di masa yang akan datang. 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
Yogyakarta, 22 Februari 2018 
                                                                              Tim Penyusun 
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